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ABSTRACT
ABSTRAK
Konversi lahan hutan rawa gambut untuk areal pertanian akan berpotensi terjadinya perubahan pada karakteristik dan morfologi
tanah sehingga akan berpengaruh pula terhadap kesesuaian lahan. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji tingkat kesesuaian
lahan untuk pengembangan tanaman hortikultura pada areal bekas lahan hutan rawa seluas 2737,12 ha di Kecamatan Darul
Makmur, Kabupaten Nagan Raya (Provinsi Aceh).  Penelitian menggunakan metode deskriptif melalui survei lapangan dan analisis
laboratorium.  Evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman hortikultura dilakukan dengan menggunakan kriteria FAO, yaitu dengan
mencocokan antara kriteria lahan dengan persyaratan tumbuh masing-masing tanaman hortikultura.  Lahan yang akan dinilai
dikelompokkan ke dalam 5 (lima) satuan lahan homogen (SLH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh areal bekas hutan
rawa gambut yang telah dialihfungsikan ke lahan pertanian saat ini memiliki tingkat kesesuaian lahan S3, wa (sesuai marginal)
untuk beberapa tanaman hortikultura seperti nenas, melon, terong, tomat, bayam, cabai merah, mentimun, kacang panjang, dan
semangka dengan faktor pembatas utama adalah curah hujan tinggi dan retensi hara, sedangkan untuk tanaman sawi dan bawang
merah memiliki tingkat kesesuaian lahan N (tidak sesuai) karena curah hujan. 
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